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U uzorku od 2.987 predškolske djece Zagreba utvrđena je pre- 
valencija dvostrukih zuba od 0,5 posto. Od djece s dvostrukim 
zubima 60 posto su bile djevojčice, a 40 posto dječaci. U uzorku 
djece s dvostrukim zubima nađena je fuzija u 66,7% i geminacija 
u 33,3% slučajeva. Djeci s utvrđenim dvostrukim zubima snimljeni 
su ortopantomogrami. Njihovom analizom utvrđene su anomalije 
trajnih zuba u 53,3 posto djece s dvostrukim zubima. Djeca s 
geminacijom mliječnih zuba imala su anomaliju trajnih zuba u 20% 
slučajeva (hiperdoncija u svim slučajevima), dok je fuziju mliječnih 
zuba pratio abnormalan nalaz u trajnoj denticiji u 70% slučajeva 
(hipodoncija u svim slučajevima). Dobiveni rezultati ukazuju na 
potrebu distinkcije između različitih tipova dvostrukih zuba u mliječ­
noj denticiji, tj. između fuzije i geminacije jer vjerojatnost manjkanja 
trajnih nasljednika značajno ovisi o tipu anomalije.
Ključne riječi: dvostruki zubi, geminacija, fuzija, trajni nasljed­
nici
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Uvod
Prevalencija dvostrukih zuba u mliječnoj denticiji 
varira u različitim populacijama i kreće se od
0,14 do 5% (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). U novije vrijeme 
se u literaturi za geminaciju i fuziju zuba uvodi 
jedinstveni termin »dvostruki zubi« (engl. double 
teeth). Definicije fuzije i geminacije također se 
razlikuju u različitih autora. Najuvrježenija je 
ona po kojoj se fuzija smatra djelomičnim ili 
potpunim stapanjem dvaju susjednih zubnih za­
metaka, dok se pod geminacijom podrazumijeva 
pokušaj podjele jedinstvenog zubnog zametka. 
Zbog toga radiografski nalaz fuzije najčešće ka­
rakteriziraju stopljeni zubi u području krune s 
odvojenim korijenima, dok se kod geminacije 
vidi djelomičan rascjep krune s jedinstvenim ko­
rijenom.
Klinički izgled krune fuziranih zuba ponekad 
može biti gotovo identičan nalazu kod geminaci­
je. U svrhu diferencijalne dijagnostike Milazzo 
i Alexander (8) predlažu da se pri kliničkom 
pregledu izbroje zubi u zubnom luku. Pri tome 
dvostruki zub, odnosno zub s abnormalnom kru­
nom treba brojiti kao jedan. Ako se pri tome 
u zubnom nizu utvrdi normalan broj zuba, radi 
se o geminaciji, a manji broj zuba ukazuje na 
fuziju. Iznimku od toga pravila čine slučajevi u 
kojima dolazi do fuzije normalnog s prekobroj­
nim zubom ili pak do geminacije u zubnom nizu 
s hipodoncijom. Tada klinička dijagnoza može 
biti sasvim pogrešna ako se primijeni navedena 
sugestija. Takve su situacije međutim ekstremno 
rijetke. Hagman (7) je u opsežnom pregledu li­
terature našao samo jedan prikaz slučaja fuzije
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s prekobrojnim zubom i dva slučaja kombinirane 
fuzije i geminacije (9, 10).
Dvostruki zubi nastaju kao posljedica poreme­
ćaja u razdvajanju ektoderma i mezoderma tije­
kom morfodiferencijacije zubnog zametka, a raz­
lozi za njihov nastanak nisu sasvim razjašnjeni 
(11, 12). Grahnen i Granath (13) navode uvje­
tovanost dvostrukih zuba nasljednim činiocima, 
dok Brook (14) drži da se radi o autosomno 
recesivnom ili dominantnom načinu nasljeđivanja 
s vrlo malom penetrantnošću gena.
U mliječnoj denticiji dvostruki zubi se najčešće 
nalaze u interkaninom području (15, 16). Hag- 
man (17) navodi njihovu veću učestalost u donjoj 
čeljusti. Anomalija je podjednako zastupljena u 
dječaka i djevojčica (11, 15, 16). U trajnoj den- 
ticiii Clayton (2) navodi prevalenciiu te anoma­
lije od 0,48%.
Cilj ovog istraživanja je bio:
— utvrditi prevalenciju dvostrukih zuba u 
mliječnoj denticiji za populaciju zagrebačke pred­
školske djece;
— provesti analizu stanja mliječnih zuba i 
stanja trajne denticije u djece kod koje je u 
mliječnoj denticiji nađen dvostruki zub, te poku­
šati utvrditi eventualni stupanj povezanosti nave­
dene anomalije u mliječnoj i trajnoj denticiji.
Ispitanici i metode rada
Istraživanje je provedeno na uzorku od 2.987 
zdrave predškolske djece s područja grada Za­
greba. Sva su djeca u vrijeme pregleda bila u 
dobi između 3 i 6 godina.
U ispitanika s utvrđenom anomalijom naprav­
ljena je i ortopantomografska snimka na kojoj 
je analizirano stanje trajne denticije. Provedena 
je usporedba anomalija u mliječnoj denticiji sa 
stanjem trajnih zuba da se utvrdi stupanj pove­
zanosti anomalija u obje denticije i mogućnost 
predviđanja nalaza u trajnoj denticiji kod speci­
fičnog oblika dvostrukih mliječnih zuba. Također 
je analizirana distribucija dvostrukih zuba mli­
ječne denticije po čeljusti i spolu, kao i pojavlji­
vanje s obzirom na stranu čeljusti.
Tablica 1. Prevalencija dvostrukih zuba u uzorku predškolske djece 




















Ukupno 6 0,38 9 0,64 15 0,50
N — broj ispitanika
T] — frekvencije dvostrukih zuba
Tablica 2. Distribucija dvostrukih zuba po čeljusti i spolu 
Table 2. Distribution o f double teeth according to the jew and sex
Zahvaćeni Maksila Mandibula Dječaci Djevojčice
Svi




sjekutići 2 1 1 2 14,3
Lateralni
sjekutići 1 1 1 _ 2 1 3 21,4
Lateralni sjekutići 
i očnjaci 1 _ 1 6 3 5 8 57,1
Bilateralno: lateralni 
sjekutići i očnjaci - - 1 1 - 1 1 7,2
Ukupno 4 1 3 7 6 8 14
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Rezultati
Na uzorku od ukupno 2.987 predškolske djece 
utvrđena je prevalencija dvostrukih zuba u mli­
ječnoj denticiji od 0,50% (tablica 1). Od ukup­
nog broja dvostrukih zuba 66,7% otpada na fu­
zije, a 33,3% na geminacije. Zastupljenost dvo­
strukih zuba bila je viša u djevojčica (0,64%) 
nego u dječaka (0,38%).
Analiza distribucije dvostrukih zuba po čelju­
stima pokazuje da u mandibuli dolazi 66,7%, a 
u maksili 33,3% te anomalije (tablica 2). Ano­
malijom su najčešće zahvaćeni lateralni sjekutići 
i očnjaci istodobno (64,3% svih dvostrukih zu­
ba), a slijedi zahvaćenost samo lateralnih sjeku- 
tića u 21,4% i središnjih sjekutića u 14,3%.
Od ukupno 15 dvostrukih zuba na geminacije 
je otpadalo 33,3%, a na fuzije čak 66,7% (tablica
3). Najčešći oblik fuzije uključivao je mandibu- 
larni lateralni sjekutić i očnjak (slika 1). Uspo­
rednom analizom dvostrukih mliječnih zuba i or- 
topantomografskog nalaza trajnih zuba u svih 
ispitanika pokazalo se da u slučajevima te vrste 
anomalije mliječnih zuba možemo očekivati ano­
maliju broja trajnih zuba, hipodonciju ili hiper- 
donciju, u 53,3% slučajeva (tablica 3). Rizik za 
anomaliju u trajnoj denticiji daleko je viši ako 
u mliječnoj denticiji postoji fuzija i iznosi 70%, 
dok se kod geminacije mliječnih zuba anomalija 
trajnih nasljednika susreće u 20% slučajeva. Na­
dalje, analiza pokazuje da kod geminacije mli­
ječnog zuba možemo očekivati hiperdonciju traj­
nih zuba (slika 2), dok se u većini slučajeva 
susreće normalan nalaz (u 80%). Fuzija mliječnih 
zuba znači hipodonciju trajnih zuba u 70% slu­
čajeva, dok se u 30% susreće uredan nalaz.
Diskusija i zaključci
Velik broj epidemioloških studija pokazao je 
da se prevalencija duplih zuba u mliječnoj den­
ticiji najčešće kreće između 0,5 i 1%, a u trajnoj 
denticiji oko 0,1% (13, 14, 18, 19). Nalaz u 
ovome radu od 0,5% također spada u taj raspon 
prevalencije. Obično se navodi podatak da su 
dvostruki zubi podjednako zastupljeni u dječaka 
i djevojčica. Međutim, Hagman (7) je analizom 
22 fuzirana mliječna zuba utvrdio zastupljenost 
u dječaka od 13,64%, a u djevojčica od 86,36%, 
što jasno pokazuje značajno višu prevalenciju u 
djevojčica. U našem uzorku dvostruki zubi nađ 
eni su u 40% slučajeva u dječaka i u 60% slu­
čajeva u djevojčica, što pokazuje također zna­
čajno višu zastupljenost u djevojčica.
Slika 1. Fuzija mandibularnog lateralnog sjekutića i 
očnjaka kao najučestaliji oblik fuzije u mliječnoj
denticiji
Figure 1. Fusion o f the mandibular lateral incisor and 
canine as the most frequent type of fusion in 
primary dentition
Tablica 3. Dvostruki zubi u mliječnoj denticiji i stanje trajnih zuba





























Zajedno 15 7 46,7 1 6,7 7 46,7 8 53,3
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Slika 2. A — geminacija središnjeg maksilarnog sjekutića (izvađeni zub);
B — meziodens kao prekobrojni zub u trajnoj denticiji istoga pacijenta
Figure 2. A — gemination o f the maxillary central incisor (extracted tooth);
B — mesiodens as a supernumerary tooth in permanent dentition in the same patient.
Geminacijom su obično zahvaćeni maksilarni 
sjekutići i to primarno središnji, dok fuzija poga­
đa najčešće zube u mandibuli. Najzastupljeniji 
oblik fuzije je između lateralnih sjekutića i oč­
njaka. Isti podaci dobiveni su na uzorku u ovome 
radu.
Na temelju opsežnog pregleda literature Hag- 
man (7) sugerira da je kod fuzije lateralnog sje­
kutića i očnjaka u mandibuli rizik za hipodonciju 
trajnog lateralnog sjekutića nasljednika najmanje 
50%, a kreće se u rasponu od 50—100%, s pro­
sječnom vrijednošću od 78,2%. Ako su fuzirani 
samo sjekutići, rizik za aplaziju trajnog nasljed­
nika varira od 0—18% (7). Ravn (20) uz to 
naglašava da su anomalije trajnih nasljednika po­
slije fuzije mliječnih zuba učestalije u mandibuli 
nego u maksili. Po našim podacima rizik za ano­
maliju trajnih zuba kod geminacije mliječnih iz­
nosi 20%, a kod fuzije 70%, što je vrlo slično 
podacima što ih navodi Hagman (7). Naši podaci
također pokazuju da je ukupan rizik za anoma­
liju u trajnoj denticiji kod nalaza dvostrukih zuba 
u mliječnoj denticiji u prosjeku 53,3%. Abnor­
malnosti trajnih zuba koje prate nalaz dvostrukih 
zuba u mliječnoj denticiji mogu biti raznovrsne 
uključujući hipodonciju, hiperdonciju, dvostruke 
zube, malformirane zube ili zakašnjelu erupciju 
(17, 21, 22). Uz to Ravn (20) navodi podatak 
da je u fuziranih mliječnih zuba usporena resor- 
pcija korijena, zbog čega dolazi do zakašnjelog 
nicanja trajnih nasljednika.
Zaključno treba istaknuti da nalaz dvostrukih 
zuba u mliječnoj denticiji znači visoki rizik za 
pojavu anomalije trajnih zuba. Taj rizik u pro­
sjeku iznosi 53,3%. Međutim, rizik je daleko 
viši kod fuzije mliječnih zuba (iznosi 70%), nego 
kod geminacije (svega 20%). Zbog toga podatka 
nužno je činiti distinkciju između fuzije i gemi­
nacije jer se prema tome bitno razlikuju i rizici 
za anomaliju trajnih nasljednika.
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DOUBLE TEETH IN PRIMARY DENTITION AND FUNDINGS 
OF PERMANENT SUCCESSORS
Summary
Prevalence of double teeth in primary dentidion o f 0,5% was 
established in the sample o f 2.987 preschool children of Zagreb. 
Between children with double teeth 60% were female and 40% 
males. Fusion ocured in 66,7 percent and gemination in 33,3 percent 
in the sample of children having double teeth. In all children with 
double teeth orthopantomograms were taken. Analysis o f radio­
graphs revealed anomalies o f permanent successors in 53,3 percent 
of all children with double primary teeth. In children with gemination 
in primary dentition anomalies o f permanent teth were present in 
20 percent (hyperdontia in all cases), while fusion o f deciduous teeth 
was acompanied by abnormal finding (hypodontia) in permanent 
dentition in 70 percent. Obtained results pointed out to the need of 
distinction between type o f double teeth in primary dentition, i. e. 
between fusion and gemination because chance o f lacking the perma­
nent successors is considerably dependant on the type o f anomaly.
Key words: Double teeth, gemination, fusion, permanent successors
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